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LA COMPETENCIA MATEMÁTICA
• Razonamiento
• Comunicación
• Representación
• Procedimientos y algoritmos matemáticos
• Construcción de modelos
• Solución de problemas 
Según Fandiño (2006) la competencia matemática, va más allá de un saber hacer en contexto; implica también un desear 
hacer, que se reconoce cuando una persona ve, interpreta y se comporta en el mundo con un sentido matemático.
REGISTROS
PARA LA INTERACCIÓN
HTTPS://YOUTU.BE/Y3A2BIHVYPM
Herramientas Recursos
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DE EVALUACIÓN
Proyectos:  https://youtu.be/cQ4uc0ZufKE
Laboratorios-Funciones exponenciales y 
logarítmicas(covid-19) 
Tareas-Límites(video en LOOM)
EXPERIENCIAS EN EVALUACIÓN
¿Cuestionarios?
¿Preguntas 
abiertas?
¡Muchas gracias!
